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Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні 
характеризується погіршенням стану здоров'я населення. 
Одним із перспективних і ефективних шляхів покращання 
здоров'я є впровадження здорового способу життя,  збільшення 
рухової активності, впровадження у повсякденне життя 
різноманітних форм фізичної культури [1]. Однак, як свідчать 
наявні відомості спосіб життя переважаючої більшості молоді 
та дитячого населення країни ще досить далекий від здорового. 
Серед причин такого становища суттєве місце займає і 
недостатність фахівців, які повинні займатися вирішенням цієї 
проблеми. Основним шляхом вирішення цього завдання є 
оптимізація системи підготовки фахівців, що найбільш зручно 
за рахунок впровадження інноваційних технологій [2]. 
Наявною потребою стає перебудова навчальних програм із 
створенням блоків та певною формалізацією викладання. Це 
дає змогу навчити майбутнього спеціаліста з фізичного 
виховання алгоритму дії у більшості випадків, що трапляються 
у його практичній діяльності. Певної перебудови зазнає така 
форма навчання як лекція, що є основою інформаційного 
блоку. В умовах недостатності навчально-методичних 
матеріалів, саме вона залишається основним джерелом 
інформації для студента. Сучасна ситуація потребує 
впровадження такої інноваційної технології як застосування 
навчально-методичної літератури на електронних носіях. 
Робочі програми містять обов’язковий перелік сайтів, бібліотек 
електронних підручників та посібників, наукових монографій, 
тестових та ситуаційних завдань, переважна більшість яких 
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дубльована і на паперових носіях. Реалізація тестово-
інформаційного блоку спрямована на постійний контроль рівня 
знань студентів, який здійснюється за допомогою тестів, 
створених відповідно до окремих тем навчальних дисциплін, і 
об’єднаних у банк тестових завдань. Змістом корекційно – 
інформаційного блоку є процедура повторного тестування у 
студентів, студентам пропонується не механічне завчання 
тестів, а їх розбір із застосуванням лекційного, практичного і 
додаткового матеріалу. Центральним моментом навчання є 
проблемний блок, що передбачає вирішення ситуаційних 
завдань на підставі отриманих знань. Практичний досвід 
використання ситуаційних завдань у вищій школі дозволяє 
сформулювати наступну принципову схему їх побудови: 
умови, які моделюють певну ситуацію, і завдання, яке потрібно 
виконати в процесі рішення [3]. Необхідність застосування 
ситуаційних завдань при підготовці фахівців у галузі спорту та 
фізичного виховання обумовлена саме практичною 
спрямованістю підготовки, метою якої є оволодіння 
спеціальними навичками та вміннями. Таким чином, сучасна 
підготовка фахівців у галузі фізичного виховання і спорту 
передбачає широке застосування інформаційних технологій та 
педагогічних інновацій, що дозволяє підвищити якість 
навчання.  
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